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BAB IV 
PENUTUP 
Bab sebelumnya telah diuraikan secara rinci pembahasan mengenai Prosedur 
Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Semarang baik ditinjau dari teori maupun prakteknya. Berikut adalah ringkasan dari 
uraian bab-bab tersebut:  
1. Laporan keuangan adalah hasil akir dari proses akuntansi laporan keuangan 
memuat informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Laporan 
keuangan merupakan pernyataan manajemen tentang kondisi perusahaan yang 
diungkapkan dalam bentuk mata uang(rupiah). 
2. Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang 
terdiri dari 5(komponen) yaitu: 
a. Laporan Realisasi Anggaran 
b. Neraca 
c. Laporan Operasional 
d. Laporan Perubahan Ekuitas 
e. Catatan atas Laporan Keuangan 
3. Dokumen yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah: 
a. Surat Tanda Setoran (STS). 
b. Cek  
Sebagai alat untuk melakukan pembayaran. 
c. SPJ Penerimaan  
d. SPJ Pengeluaran  
e. SP2D  
f. Bukti Transaksi  
 
4. Catatan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan adalah: 
a. Transaksi 
Suatu kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan 
perusahaan. 
b. Jurnal 
Alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara 
kronologis sesuai dengan waktu terjadinya dengan menunjukan rekening 
yang harus di debet dan di kredit beserta jumlah uang nominalnya masing-
masing. 
c. Buku Besar 
Kumpulan dari perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu 
kesatuan tersendiri. 
d. Nerca Saldo 
Kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja yang dirancang 
untuk menghimpun semua data akuntansi 
e. Laporan Keuangan 
Output dari proses akuntansi 
5. Bagian-bagian yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan adalah: 
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). 
b. Pengguna Anggaran 
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